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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación que tiene por título "INFLUENCIA DEL 
ENFOQUE NATURAL EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE INGLÉS 
DE LOS ALUMNOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN ECUNDARIA DE LA I.E. Nº 88102 
REPÚBLICA DE CHILE DE LA CIUDAD DE CASMA 2011", tiene como objetivo 
determinar si la unidad de aprendizaje basada en el enfoque natural 
influye en el desarrollo de las capacidades del área del idioma Inglés de 
los alumnos del primer Año de Educación Secundaria a través de la 
elaboración y aplicación de 8 sesiones de clase. 
El Método utilizado en el presente proyecto es el método Experimental, 
utilizando el diseño cuasi-experimental con 02 grupos intactos: grupo 
control y grupo experimental. Con la finalidad de determinar la 
efectividad de la unidad de aprendizaje basada en el enfoque natural 
poniendo en práctica diferentes actividades y ejercicios de acuerdo a los 
principios de dicho enfoque que permitan el desarrollo de las 
capacidades del área del idioma inglés. 
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